











     





























































































必不可少的“闹台”。12 时 15 分，道士组织众信行献祭品的仪式，除了一般的供品外，该街区还进献了
15 份“幸运宝物”。此时，戏台上锣鼓声过后，扮仙戏演出正式开始。首先开演的是扮大仙《六国封













演剧目为《真假国舅》。台上热火朝天，台下没有一个观众。大家各做各的。13 时 50 分，招标 后一件
宝物“黑金”，这是 高的财富及荣耀的象征。14 时 10 分，神坛上仪式告一段落，而戏台上照常演出，
没有观众的戏同样演得有声有色。14 时 20 分，演出即将结束，理事会成员把戏神从祭祀广场的神坛前送
上戏台。15 时 30 分，日戏演出结束。夜戏的上演从 20 时到 23 时 30 分，演出剧目是《彩凤进宫》（上
















































































































































































































































































27-29/7 3—5 A 
4 牛汝莪丹曼敦萨顿园组屋盂
兰胜会理事会    
27-30/7 3—6 A、B 
5 大街区(八街联合)盂兰胜会
理事会 
27-31/7 3—7 A 
6 垄尾绿园公寓大山公庙庆赞
中元理事会   
28-30/7 4—6 A 




小贩盂兰胜会同人   
28/7-1/8 4—8 A、B 
9 顶日落洞万山区庆赞中元    30/7-1/8 6—8 A 
10 湖内庆赞中元盂兰胜会理事



















14 垄尾垄尾宫大伯公理事会    2001-3-8 8—
10 
A、B 












18 柑仔园牛皮塘区盂兰胜会 2003-7-8 l0 一
I4 
A、B 



























24 公芭区同人庆赞中元居委会 2006-10-8 13—
17 
A、B 

















07-1l/8   14—
18 A 
          
   
  注：1、该资料来源于 2006 年中元节期间笔者到马来西亚槟城做田野调查所得。  
  2、简表中庆典时间（农历）29－2 表示农历六月二十九至七月初二，1－4 表示农历七月初一至初
四，以下类推。  
  3、简表中 A 代表华语戏曲，B 代表歌台，D 代表电影。  
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  [③] 笔者曾多次到马来西亚、新加坡做田野调查。新、马原本为一家，1965 年新马分治。有关







  [⑥] 参见［美］克利福德·格尔兹著．纳日碧力戈等译．王铭铭校．文化的解释［M］．上海：上
海人民出版社，1999．478-508．  
  [⑦]该资料来源于 2006 年 8 月 5日笔者对雪兰莪琼剧社第 25 届理事郑有铮先生的访谈录。  
  [⑧] 该资料来源于 2006 年中元节期间笔者对马来西亚槟城 58 个街区的调查。笔者采访了这 58 个
街区的 116 位庆赞中元理事会正副主席。  
  [⑨] ［美］亚瑟·亨·史密斯著．乐爱国、张华玉译．中国人的性格［M］．北京：学苑出版社，
1998.5．  
  [⑩] 费孝通．美国与美国人［M］．北京：三联书店．1985.110．  
  [11] ［马］张少宽著．梹榔屿华人史话续编［M］．槟城：南洋田野研究室，2003.11．  
  [12] 郑晓云．文化认同与文化变迁［M］．北京：中国社会科学出版社，1992.4．  
  [13] 详见刘铁梁．标志性文化统领式·民俗志的理论与实践［J］．北京师范大学学报·社会科学
版，2005.50－56． 
 
 
